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KAJIAN LITERATUR AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK 
DAUN KEMBANG SEPATU (Hibiscus rosa-sinensis) TERHADAP 





Penyakit infeksi masih menjadi penyebab masalah kesehatan yang 
utama dan dapat menyebabkan kematian. Bakteri hingga kini merupakan 
penyebab infeksi serius baik bakteri gram positif maupun bakteri gram 
negatif. Hibiscus rosa-sinensis merupakan salah satu tanaman yang 
digunakan secara tradisional yang memiliki potensi sebagai antibakteri 
karena kandungan senyawa yang dimiliki. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui senyawa metabolit sekunder yang terkandung dari ekstrak daun 
Hibiscus rosa-sinensis dan potensi aktivitas antibakteri terhadap bakteri 
gram negatif berdasarkan kajian literatur. Teknik pengumpulan data pada 
penelitian ini menggunakan sumber data yang diperoleh pada Google 
Scholar dengan rentang tahun terbit jurnal 2010 – 2020. Berdasarkan 
analisis dengan metode kajian literatur, Hibiscus rosa-sinensis mempunyai 
potensi aktivitas antibakteri terhadap bakteri gram negatif dengan zona 
hambat tertinggi 23±1,01 mm pada bakteri Escherichia coli dan 14 mm 
pada bakteri Pseudomonas aeruginosa karena mengandung adanya senyawa 
metabolit sekunder berupa alkaloid, flavonoid, tanin dan senyawa fenolik 
 
Kata kunci : Infeksi, Gram negatif, Hibiscus rosa-sinensis, aktivitas 














LITERATURE STUDY OF ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF  






Infectious diseases are still the leading cause of health problems 
and can cause death. Bacteria are presently a cause of severe infections of 
both Gram-positif and Gram-negative bacteria. Hibiscus rosa-sinensis is 
one of the plants used traditionally which has potential as an antibacterial 
because of compound content. This study aim to determine the secondary 
metabolite compounds in the leaf extract of Hibiscus rosa—sinensis and the 
potential for antibacterial activity against Gram-negative bacteria based on 
literature studies. Google Scholar was used as an engine search this 
researche. The search only focused on journal which published in 2010 -
2020. Based on the results of the analysis with the literature review, 
Hibiscus rosa-sinensis leaf has antibacterial activity against Gram-negative 
bacteria with the highest inhibition zone of 23±1.01 mm on Escherichia coli 
bacteria and 14 mm on Pseudomonas aeruginosa bacteria due to the 
presence contains compounds in the form of alkaloid, flavonoid, tanins, and 
phenolic compounds. 
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